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Présentation
Cet ouvrage réunit 13 chercheurs, français
et  britanniques,  connus  pour  leurs
travaux  sur  les  musiques  populaires.
Mieux  comprendre  les  musiques
amplifiées des deux côtés de cette Manche
qui  nous  sépare,  mettre  en  relief
divergences  et  similitudes  entre  deux
contextes et deux traditions de recherche.
Vue de France, la Grande-Bretagne suscite
des  sentiments  ambigus,  où  l’attraction
pour  la  pop/rock  britannique  se  double
d’une répulsion marquée pour un marché
de la musique perçu comme un parangon
du  libéralisme.  Outre-Manche,  notre
paysage  musical  est  considéré  avec
étonnement ou curiosité : entre les quotas
radiophoniques  protectionnistes  en
faveur  de  la  chanson  française  et  les  musiques  anglaises  ou  américaines  dans  les






Une version anglaise de l’ouvrage a été publié en
décembre 2010 chez ASHGATE.
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